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МЕТОДИ МІСТОБУДІВНОГО АНАЛІЗУ ПАРКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА
Актуальність теми доновіді. Проблеми перетворення міських 
просторів, за якими здійснюються основні комунікації, є характерними 
для багатьох великих міст, але для Києва, набувають найбільшої 
актуальності, тому центри тяжіння населення досить віддалені один від 
одного. Актуальність визначається функціональною трансформацією 
міських парків, що змінила характер їх використання. Цей процес 
пов'язаний зі зростанням мобільності людини і різноманіттям мотивацій 
його пересування в сучасному місті.
Одним з важливих аспектів формування ефективного каркаса міста 
в цих умовах стає використання нових прийомів ландшафтної організації 
територій для досягнення якості їх екологічної стійкості.
Мета доповіді. Визначити методи містобудівного аналізу 
паркових територій на прикладі міста Києва. Проаналізувати основні 
тенденції формування, класифікацію, запропонувавши архітектурно- 
планувальну організацію,
Основні результати дослідження. Містобудівний аналіз паркових 
територій проводиться з метою визначення її потенціалу, з виявлення 
ключових проблем стану території, та вироблення пропозицій щодо їх 
вирішення з урахуванням спрямованого стратегічного розвитку. 
Містобудівний аналіз є основою для проектного зонування паркових 
територій з урахуванням екологічних, історико-культурних, соціально- 
економічних та інших планувальних факторів оцінки, і проводиться на 
територіях, які вирішують питання розвитку планувальної та 
функціональної структур, а також інженерної та транспортної 
інфраструктур.
Проаналізувавши праці, 3. Н. Яргіної, О. С. Безлюбченко, О. В. 
Завального, Т. О. Черноносової, В. І. Крушлінского, В. І. Сарченко,
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можна прийти до висновку, про необхідність проведення 
цілеспрямованої і систематичної роботи.
В ході роботи були визначено, що необхідно: розкрити методи 
ландшафтно-містобудівного перетворення міських комунікаційних 
просторів; запропонувати прийоми і обґрунтувати вибір засобів для 
ландшафтно-містобудівного перетворення комунікаційних просторів на 
основі реалізації природного ресурсу території і нових технологій 
сучасного ландшафтного дизайну, побудувати науково-обґрунтовані 
моделі ландшафтно-містобудівного перетворення різних типів в 
найбільш характерних ділянках міста Києва.
В цілому, при аналізі паркових територій з використанням засобів 
ландшафтного дизайну вирішуються наступні завдання: містобудівні, 
пов’язані з членуванням окремих зон і структур архітектурного 
середовища, об’єднанням частин в одне ціле, підвищенням 
виразності архітектурних об’єктів і ансамблів; рекреаційні, які 
вирішують проблеми відпочинку міського населення; 
архітектурно-художні, пов’язані з естетичним збагаченням 
міського середовища, підвищенням художньої виразності 
архітектурних ансамблів міста з використанням природних засобів 
ландшафтного дизайну.
Висновки. Визначення методів містобудівного аналізу паркових 
територій, підтвердило теоретичне вивчення літератури про 
сформованість важливих аспектів формування паркових територій, і в 
цих умовах доречно використання нових прийомів ландшафтної 
організації територій, для досягнення якості їх екологічної стійкості. 
Подібний підхід може сприяти максимальній реалізації можливостей як 
територій з чималим економічним, соціальним і екологічним ресурсами.
Таким чином, можна зробити висновок, що проведений 
містобудівний аналіз методів паркових територій впливає не тільки на 
формування каркаса міста, а й на визначені в залежності від 
розв'язуваних завдань, які засновані на комплексному підході, що 
включає аналіз наукової та нормативно-правової літератури, вивчення 
сучасної вітчизняної і зарубіжної практики формування міських 
просторів, проведення соціологічного опитування, моделювання 
варіантів перетворення міського простору.
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